
























Vrsta  Halyomorpha  halys  (Stål,  1855)  strana  je  stjenica  iz  porodice 
Pentatomidae podrijetlom iz istočne Azije. U Sjevernoj je Americi ustanovljena 
sredinom  1990‐ih,  a  2010.  godine  zabilježene  su  višemilijunske  štete  u 
poljoprivrednoj proizvodnji. U Europi  je prvi put  zabilježena 2004. godine na 
području  Švicarske,  a  povoljni  klimatski  uvjeti  pogodovali  su  vrlo  brzom 
udomaćenju  i  proširenju  vrste  na  desetak  europskih  zemalja  uključujući  i 
Hrvatsku 2017. godine. Vrsta je polifagni štetnik koji se hrani voćnim, povrtnim 
i okopavinskim kulturama  te ukrasnim biljem,  stoga bi njegovo proširenje na 
području  naše  zemlje  predstavljalo  potencijanu  opasnost  za  poljoprivrednu 
proizvodnju.  U  radu  se  pregledno  obrađuju  podatci  o morfologiji,  biologiji  i 









The  species  Halyomorpha  halys  (Stål,  1855)  is  an  alien  true  bug  of  a 
Pentatomidae  family  originating  from  Eastern Asia.It was  observed  in North 
America  in  the  mid‐1990s  and  in  2010,  multi‐million‐dollar  damage  was 




























Stjenica  Halyomorpha  halys  (Stål,  1855)  strana  je  invazivna  vrsta 
podrijetlom iz Kine, Japana, Koreje i Tajvana (Zhu i sur., 2012). Sredinom 1990‐
ih ustanovljena  je na području  Sjedinjenih Američkih Država,  a 2010.  godine 
zabilježene su ekonomske štete u proizvodnji jabuke, breskve, paprike, rajčice, 
kukuruza  i  soje  (Leskey  i  sur.,  2012).  U  Europi  je  prisutna  više  od  desetak 
godina,  a  prvi  put  je  pronađena  2004.  godine  na  području  Švicarske 
(Wermelinger  i  sur.,  2008,  Haye  i  sur.,  2014).  Od  tada  se  proširila  na  više 
europskih  država:  Lihtenštajn  (Arnold,  2009),  Njemačku  (Heckman,  2012), 
Francusku  (Callot  i  Brua,  2013),  Italiju  (Maistrello  i  sur.,  2014),  Mađarsku 
(Vétek  i sur., 2014), Grčku (Milonas  i Partsinevelos, 2014), Austriju (Rabitsch  i 
Friebe, 2015), Rumunjsku (Macavei  i sur., 2015). Nedavno je otkrivena u Srbiji 
(Šeat,  2015),  Bugarskoj  (Simov,  2016)  te  2017.  godine  u Hrvatskoj  (Šapina  i 
Šerić Jelaska, 2018). Prve jedinke vrste, ženka i mužjak, prvi put su pronađeni u 
stambenoj  zgradi  u  Rijeci  tijekom  siječnja  i  veljače  2017.  godine.  Kasnije 
tijekom  godine,  u  svibnju,  pronađene  su  još  četiri  jedinke  (jedna  ženka  i  tri 





podvučena pod prednji  rub pronotuma. Ticala su  im građena od pet  članaka.  
Imaju velik, trouglast  i širok scutellum, a clavus prednjih krila jače je strukture 
nego membrana  (Gotlin  Čuljak  i  Juran,  2016).  Vrsta  H.  halys  vrlo  je  slična 
drugim  poznatim  europskim  vrstama  iz  ove  porodice  npr.  smrdljivoj  greti 
(Dolicoris  baccarum  L.),  smrdljivom martinu  (Raphigaster  nebulosa  Poda)  ili 
vrstama  Holcostethus  sp.  Fieber  pa  se  često  može  zamijeniti  njima 
(Wermelinger  i  sur.,  2008).  Ipak,  postoje  specifična morfološka  obilježja  po 
kojima se od njih razlikuje. Vrste Holcostethus sp. manje su od vrste H. halys, a 
prednji  rubovi  pronotuma  i  vrh  skutelluma  blijedi  su.  Glava  kod  vrste  R. 
nebulosa  konusnog  je  oblika,  dok  je  kod  vrste  H.  halys  vidljiv  kut  sa  široko 
zaobljenim prednjim dijelom (Wermelinger i sur., 2008).   
Stjenica razvija 1 ‐ 2 generacije godišnje (Leskey i sur., 2012; Macavei i sur., 
2015).  Tijekom  razvoja prolazi  kroz nepotpunu preobrazbu,  a  razlike  između 











Nielsen,  2018).  U  poljoprivrednoj  proizvodnji  uzrokuje  izravne  i  neizravne 
štete.  Izravne  štete  uzrokuju  odrasli  i  ličinke  sisanjem  na  pupoljcima, 
plodovima  ili  stabljikama  te  ubrizgavanjem  probavnih  enzima  u  biljno  tkivo 




Stjenica H. halys ne napada  ljude  i životinje, no  ljudi mogu doći u doticaj s 
njom tijekom  jesenskih  i zimskih mjeseci kada stjenice u potrazi za pogodnim 
mjestom  za  prezimljavanje  ulaze  u  naseljene  objekte  te  ometaju  ljude  u 
njihovim aktivnostima (Haye  i sur., 2015). Stjenice radi obrane  luče neugodne 
mirise. Kliničkim  testiranjima u Sjedinjenim Američkim Državama dokazano  je 








(Vétek  i  Korányi,  2017)  što  predstavlja  i  potencijalnu  opasnost  za 
poljoprivrednu  proizvodnju  na  području Hrvatske  ako  se  štetnik  udomaći  na 
prostoru  naše  države.  Cilj  je  rada  temeljem  relevantnih  literaturnih  navoda 


































Odrasli oblici vrste H. halys promjenjivih  su boja  i veličine, a duljina  tijela 
odraslih  oblika  iznosi  od  12  do  17  mm.  Zbog  gustih,  zbijenih  i  tamnih 
interpunkcija dorzalni je dio tijela smeđ, pepeljastosmeđ ili oker, s mjestimično 
crvenkastim  vršnim  dijelovima  na  coriumu  (kožasti  dio  krila,  polupokrilja) 
(Hoebeke i Carter, 2003). Glava je potpuno zaobljena na početku te je jednako 
duga kao  i široka, a rubovi glave,  ispred očiju,  lagano su konkavni. Na glavi se 
nalaze  guste  crne  točkice.  Tylus  i  juga  podjednake  su  dužine  (tylus  je malo 
duži),  rostrum  (rilo)  doseže  do  sekundarnog  abdominalnog  kolutića.  Glava, 
prednji  i  zadnji  dio  pronotuma  gusto  su  prekriveni  crnim  točkicama.  Bazalni 
kutovi  scutelluma  blijedozeleni  su  ili  žućkasti  bez  točkica  (Hoebeke  i  Carter, 
2003).  Semielytrae  su  smeđe,  išarane,  s  gustim  interpunkcijama,  a  vršna  je 




bjelokosti na prednjem  rubu, blizu očiju. Rub pronotuma  zaobljen  je  (nikada 
šiljast),  svijetao  na  prednjem  dijelu,  a  tamniji  na  bočnom.  Na  hitiniziranom 
dijelu pronotuma najčešće  se nalazi pet bjelkastih  kvržica. Scutellum  je malo 

















Jaja  su  eliptičnog  oblika,  veličine  oko  1,6 mm  i  promjera  1,3 mm.  Jajna 










im  je  jajolikog oblika, više  ili manje  spljošteno. Glava  je pravokutnog oblika  s 
parom izraslina u obliku roga ispred očiju. Glava, prsa i leđne plohe većinom su 
crne,  osim  bočnih  dijelova  svakog  prsnog  kolutića  i  svakog  ruba  (granice) 
abdominalnog  kolutića,  connexivuma  (Hoebeke  i  Carter,  2003).  Zadak  je 
bjelkast  s  crvenkastim  pjegama  i  crvenkastim  čvorićima  (kvržicama).  Oči  su 
crvenkastocrne. Ticala su crvenkastocrna, osim vršnog dijela trećeg članka koji 
je  bijel.  Noge  su  crnosmeđe.  Tijelo  im  je  s  leđne  strane  prekriveno 
interpunkcijskim  točkicama  (Hoebeke  i  Carter,  2003).  Ličinke  trećeg  stadija 
približno su velike 5,5 mm. Tijelo im je kruškolikog oblika i više spljošteno nego 
kod prethodnog stadija. Glava je pravokutnog oblika i ispred očiju se nalazi par 
izraslina u obliku  roga.   Glava, prsa, dorzalne ploče  i connexivum većinom su 
smeđocrne  boje,  osim  pojedinačnih  dijelova  koji  su  žućkastosmeđi.  Zadak  je 




stadiju. Ticala  su  crvenkastocrna, osim vrha 3.  članka  i baze 4.  članka koji  su 
žućkastobijeli. Goljenica  i stopalo smeđocrni su, osim srednjeg dijela goljenice 
koji  je  žućkastobijeli  (Hoebeke  i  Carter,  2003).  Ličinke  posljednjeg,  5.  stadija 
veličine  su  tijela  oko  12  mm.    Tijelo  im  je  kao  i  u  prethodna  dva  stadija 






U  području  prirodne  rasprostranjenosti  vrsta  H.  halys  razvija  jednu 
generaciju godišnje (Hoebeke i Carter, 2003), ali prema literaturnim podatcima 
iz  Kine  (Zhang  i  sur.,  1993  cit.   Hoebeke  i Carter,  2003)  štetnik  razvija  1  ‐  2 
generacije  godišnje.  Stjenica  prezimljuje  kao  odrasli  spolno  nezreli  oblik  u 


















odrasli oblici  izlaze van  te  se počinju hraniti, a nakon  toga  i  razmnožavati na 




Carter,  2003).  Pošto  ličinke  izađu  iz  jaja,  ostaju  grupirane  kod  jajnog  legla 
nekoliko  dana  prije  nego  što  se  raziđu  (Wermelinger  i  sur.,  2008).  Ličinke 
tijekom  razvoja  prolaze  kroz  pet  stadija,  a  za  ukupni  razvoj  potrebna  im  je 
suma efektivnih temperatura od 467,8 °C, a biološka nula vrste  iznosi 13,8 °C 




karakteristike  ličinka  i odraslih oblika  (Niva  i Takeda, 2003. cit. Wermelinger  i 
sur., 2008). Ujesen se zadnji  ličinački stadiji  i odrasli oblici sele s  jezgričavog  i 
koštuničavog  voća  na  drvenasto  ukrasno  bilje  te  se  hrane  na  bobičastim 
plodovima.  Prije  prezimljenja  odrasli  se  oblici  ne  pare  (Wermelinger  i  sur., 
2008). U rujnu se odrasli masovno okupljaju te traže mjesta za prezimljenje u 
kućama,  stanovima,  potkrovljima,  šupama,  nadstrešnicama  ili  pukotinama 







razne  voćne  i  ukrasne  biljke,  povrtne  vrste  te  okopavine  (Leskey  i  Nielsen, 
2018). Prema  literaturnim podatcima poznato je više od 170 biljaka domaćina 
koje  stjenica  napada,  a  mnoge  od  njih  pripadaju  ekonomski  važnim 
poljoprivrednim kulturama  iz porodica Fabaceae  i Rosaceae  (Lee  i sur., 2013; 
Haye  i  sur., 2014;  Leskey  i Nielsen, 2018). Najznačajnije poljoprivredne  vrste 
koje  stjenica  napada  jesu  citrusi,  smokva, marelica,  trešnja,  breskva,  šljiva, 
jabuka,  kruška,  dud,  kaki,  kupina  i  vinova  loza.    Također  stjenica  pričinjava 
štete na leguminozama kao što su soja, grah i grašak (Hoebeke i Carter, 2003). 
Od  šumskih  vrsta  napada  javor  i  vrbu,  a  od  ukrasnog  bilja  ljetni  jorgovan, 
paulovniju, vatreni trn, kozokrvinu, hibiskus, japanski cedar i čempres (Bernon, 
2004  cit. Wermelinger  i  sur., 2008; Hoebeke  i Carter, 2003; Funayama, 2004 
cit. Wermelinger i sur. 2008; Kiritani 2007 cit. Wermelinger i sur., 2008). Štete 
u  uzgoju  povrtnih  i  ratarskih  kultura  zabilježene  su  na  rajčici,  paprici, 
patlidžanu,  kukuruzu,  suncokretu,  stočnom  sirku,  pšenici,  pamuku  i  hmelju 
(Rice i sur., 2014).  
Vrsta  H.  halys  uzrokuje  izravne  štete  hranjenjem  na  biljkama.  Odrasli  se 







plodovima  (Hoebeke  i Carter, 2003). Početne  štete  koje uzrokuje  stjenica na 
plodovima  tipične  su  za  fitofagne  vrste  ove  porodice,  a  očituju  se  u 
deformacijama biljnog  tkiva. Kasnije u vegetacijskoj  sezoni na napadnutim  se 
plodovima stvaraju plutaste stanice, formiraju se nekrotična područja te se kod 
jakih napada  tkivo ploda može  raspadati  (Bariselli  i  sur., 2016). Pri hranjenju 
stjenica može  uzrokovati  i  neizravne  štete  prenošenjem  biljnih  bolesti  koje 
uzrokuju  trulež  ploda  (Rice  i  sur.,  2014).  Tijekom  vegetacijske  sezone  2010. 
godine u SAD‐u populacije vrste H. halys uzrokovale su višemilijunske štete u 










štetnika u polju  ili se prati prezimljujuća populacija štetnika  (Lee  i sur., 2013).  
Za  praćenje  aktivnosti  štetnika  i  brojnosti  populacije  u  polju  koriste  se  crne 
svjetlosne  i  piramidalne  feromonske  lovke  (Lee  i  sur.,  2013;  Nielsen  i  sur., 
2013;  Morrison  i  sur.,  2015).  Crne  svjetlosne  lovke  vrlo  su  učinkovite  za 




dimetil  fosfat),  (Katayama  i  sur. 1993. cit. Lee  i  sur., 2013). Kod piramidalnih 
feromonskih  lovki  kao  atraktant  koristi  se  spoj  metil  (E,  E,  Z)‐2,4,6‐
dekatrienoat,  tj. agregacijski  feromon azijske vrste  stjenice Plautia  stali Scott 
(Nielsen  i  sur.,  2011  cit.  Morrison  i  sur.,  2015).  U  novije  se  vrijeme  kao 
atraktanti u piramidalnim lovkama koriste dva agregacijska feromona koje luče 
mužjaci vrste H. halys:  (3S, 6S, 7R, 10S)‐10,11‐epoksi‐1‐bisabolen‐3‐ol  (glavna 
komponenta)  i  (3R,  6S,  7R,  10S)‐10,11‐epoksi‐1‐bisabolen‐3‐ol  (sporedna 
komponenta),  (Khrimian  i  sur.,  2014  cit. Morrison  i  sur.,  2015).  Kao  ostale 




postavljaju  oko  naseljenih  objekata,  a  služe  kao  potencijalna  mjesta  za 
prezimljavanje štetnika (Funaxama, 2003. cit. Lee  i sur., 2013).   Izrađuju se od 























Provedena  su mnogobrojna  istraživanja kako bi  se ustanovila učinkovitost 
kemijskih  sredstava u  suzbijanju vrste H. halys  (Lee  i  sur., 2013). U praksi  se 
štetnik  u  svijetu  suzbija  insekticidima  iz  kemijskih  skupina  karbamata, 
organofosfata, organoklorida, piretroida, neonikotinoida, fenilpirazola  i drugih 
skupina. U Aziji se insekticidni pripravci iz skupina piretroida i nikotinoida, kao 
što  su  bifentrin  i  dinotefuran  (Funayama,  2012  cit.  Lee  i  sur.,  2013), 
preporučuju za korištenje pogotovu kada su prezimljujuće populacije štetnika 
visoke (Tsutsumi, 2003 cit. Lee i sur., 2013). Kemijsko se tretiranje provodi ako 
se  temeljem praćenja populacije  štetnika npr.  korištenjem metode otresanja 
biljnih organa  ili praćenjem pomoću  feromonskih  ili svjetlosnih  lovki ustanovi 
kritičan broj štetnika koji može  izazvati štetu u proizvodnji  (Li  i sur., 2007 cit. 
Lee i sur., 2013). Uputno je kemijsku zaštitu provoditi u zoru kada kukci još nisu 
aktivni  (Bae  i sur., 2007). Međutim, zbog kratke rezidualne aktivnosti mnogih 
spojeva  iz  skupine  piretroida  i  neonikotinoida  insekticidni  se  tretmani  često 
moraju ponavljati svakih sedam do deset dana (Blaauw  i sur., 2015  i 2016 cit. 
Candian  i  sur., 2018). Zaštitu napadnutih kultura dodatno otežava vrlo dobra 
pokretljivost  i polifagnost  štetnika  (Candian  i  sur., 2018), a učestala primjena 
insekticida  povećava  troškove  proizvodnje  te  smanjuje  populaciju  prirodnih 
neprijatelja  štetnika  (Blaauw  i  sur.,  2016  cit.  Candian  i  sur.,  2018).  Stoga  se 
intenzivno  istražuju ekolološki povoljnije metode  suzbijanja  štetenika kao  što 
su  biološke  i  mehaničke  mjere.  Biološko  suzbijanje  vrste  H.  halys 
podrazumijeva korištenje parazitoida, predatora i entomopatogena. Parazitoidi 
roda Trissolcus smatraju se najspecijaliziranijim  i najučinkovitijim za suzbijanje 
vrste H. halys  (Arakawa  i Namura, 2002  cit.  Lee  i  sur., 2013; Arakawa  i  sur., 
2004 cit. Lee  i sur., 2013; Qui, 2007 cit. Lee  i sur., 2013; Yang  i sur., 2009 cit. 
Lee  i  sur., 2013). Vrsta Trissolcus  japonicus  (Ashmead, 1904),  (syn. Trissolcus 
halyomorphae) parazitoidna je osica koja razvija više od 10 generacija godišnje, 
a za razvoj koristi jaja vrste H. halys (Qui, 2007 cit. Lee i sur., 2013; Yang i sur., 
2009),  a  vrsta  Trissolcus  mitsukurii  (Ashmead,  1904)  ključni  je  parazitoid 
stjenice  u  Japanu  koji  razvija  14‐15  generacija  godišnje  (Arakawa  i Namura, 
2002 cit. Lee i sur., 2013; Arakawa i sur., 2004 cit. Lee i sur., 2013).  
Posljednjih nekoliko godina na tržištu su dostupne tzv. „insect proof“ mreže 
koje  služe  kao  mehanička  zapreka  za  štetnike.  Istraživanja  su  u  Hrvatskoj 
potvrdila  učinkovitost  mehaničkih  zapreka,  tj.  mreža  u  suzbijanju  jabukova 
savijača  i  breskvina moljca  i  savijača.  No  ustanovljene  su  i  neke  negativne 
posljedice  kao  što  su  razvijanje  bolesti  zbog  povećanja  relativne  vlage  zraka 
ispod mreža  te  slabija  kakvoća  plodova  (Pajač  Živković  i  sur.,  2016  i  2018). 















Azije  koja  se  udomaćila  na  području  Sjeverne  Amerike  i  Europe  te  uzrokuje 
ekonomske  štete u poljoprivrednoj proizvodnji. U Europi  se pojavila  tek prije 
nešto  više  od  deset  godina,  ali  se  brzo  prilagodila  klimatskim  uvjetima  te 
proširila na više od deset europskih država među kojima je i Hrvatska. Kako je 
vrsta H. halys polifagni  štetnik, ubrzo nakon njezinog udomaćivanja u novom 





brzo  proširiti  i  nastaniti  nova  područja  što  dovodi  do  šteta  koje  se 
eksponencijalno  povećavaju.  Kako  bi  se  pravovremeno  spriječilo  širenje 
populacije  u  kratkom  vremenskom  razdoblju,  odnosno  na  nova  područja  i 
države, potrebno  je poznavati biologiju  i ekologiju štetnika te pratiti dinamiku 
populacije  na  određenom  prostoru.  Upravo  radi  toga  je  izuzetno  važno 
obavljati  redovite  preglede  poljoprivrednih  usjeva  kako  bi  se  štetnik 
pravovremeno opazio te pokušao suzbiti dok je još u relativno niskoj populaciji 
prisutan  na  ograničenom  prostoru.  Praćenje  štetnika  obavlja  se  uz  pomoć 
svjetlosnih  lovki,  feromonskih  lovki  te  vizualnim  pregledom,  korištenjem 
entomoloških  mreža  (kečera)  i  metodom  otresanja  biljnih  organa.  Mjere 
suzbijanja  štetnika  uključuju  korištenje  kemijskih  pripravaka  te  primjenu 
mehaničkih  mjera  zaštite  upotrebom  tzv.  „insect  proof“  mreža.  Ipak,  kod 
suzbijanja  se  najviše  pozornosti  posvećuje  biološkoj  zaštiti  koja  uključuje 
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